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Методичні вказівки призначені для якісної організації самостійної 
роботи студентів при вивчені кредитного модуля, підвищення свідомості 
студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 
 
 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Кредитний модуль „Еколого-економічна оптимізація виробництва” 
входить до варіативної частині програми циклу дисциплін за вибором 
вищого навчального закладу програми підготовки фахівців напряму 6.050101 
“Комп’ютерні науки” програми професійного спрямування „Комп’ютерний 
еколого-економічний моніторинг”. При вивченні кредитного модуля 
приділяється увага методології економічної оцінки збитків від забруднення 
довкілля.  
Загалом еколого-економічна оптимізація спрямована на дотримання 
наукового обґрунтованого співвідношення між: матеріальними потребами 
розвитку суспільства та можливостями довкілля; мінімізацією 
антропогенного навантаження та раціоналізації суспільних потреб. 
Невіддільність завдань еколого-економічної оптимізації виробництва була 
однією з ключових проблем Конференції ООН із збалансованого (сталого) 
розвитку Ріо + 20 «Майбутнє, якого ми хочемо», підготовленого лідерами 
держав [1]. В її документах, зокрема, сформульовано такі положення: 
економічний розвиток у відриві від екології призводить до перетворення 
Землі на пустелю; екологія без економічного розвитку закріплює зубожіння 
та несправедливість; екологія без права на дію є часткою системи 
закріпачення; право на дію без екології торує шлях до колективного 
знищення, яке однаковою мірою стосується всіх.  
Основні напрями державної політики України у галузі охорони 
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки [2] розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, якою 
визначено, що забезпечення екологічної  безпеки  і  підтримання  екологічної 
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду 
народу України є обов'язком держави.  
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Як показано на Рис. 1 реалізація основних напрямів екологічної 
політики потребує здійснення еколого-економічного аналізу господарської 



























































- організація науково обґрунтованої, 
комплексної оцінки об’єктів 
екологічної експертизи; 
- визначення ступеня екологічної 
безпеки, рівня екологічності 
запланованої чи здійснюваної 
діяльності; 
- проведення комплексної еколого-
економічної оцінки взаємодії 
екосистем із деструктивними 
антропогенними факторами; 
- досягнення відповідності об’єктів 
експертизи вимогам екологічного 
законодавства, будівельних норм і 
правил; 
- оцінка ефективності екологічної 
політики, повноти, 
обґрунтованості і достатності 
заходів щодо охорони довкілля, 
забезпечення раціонального  
використання та відтворення 
якості природних ресурсів; 
- підготовка об’єктивних, всебічно 
























- характеристика сучасного стану 
території району майбутнього 
будівництва; 
- визначення переліку можливих 
екологічно небезпечних впливів і зон 
проектованої діяльності на довкілля 
по варіантах розміщення; 
- визначення масштабів і рівнів 
впливів запланованої господарської 
діяльності на довкілля в нормальних 
та аварійних умовах; 
- прогноз змін стану довкілля 
відповідно до переліку впливів при 
будівництві, експлуатації, ліквідації 
об’єктів проектованої діяльності та 
імовірних аварійних ситуаціях; 
- визначення комплексу заходів щодо 
попередження або обмеження 
впливів проектованої діяльності на 
довкілля, необхідних для 
дотримання вимог 
природоохоронного законодавства 
та нормативних документів; 
- визначення еколого-економічних 
наслідків реалізації виробничо-
господарської діяльності та 
залишкових впливів на довкілля; 
- складання заяви про екологічні 
наслідки діяльності суб’єктів 
господарювання.  
Еколого-економічний аналіз 
Рис. 1. Задачі основних заходів реалізації державної екологічної політики 
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Крім того, відтворення ресурсів природи, її охорона вимагають 
суттєвих матеріальних витрат, економічна і соціальна ефективність яких 
повинна бути достатньо високою для того, щоб суспільство могло їх собі 
дозволити. В зв'язку з цим виникає проблема економічної та позаекономічної 
оцінки впливу людини на природу. Проблема ця досить багатогранна, 
оскільки включає область взаємного проникнення і взаємодії природи і 




2. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗБИТКУ 
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 
 
Важливою складовою частиною розробки оцінок впливу на природу є 
значення системи показників, причому розв'язання різнорідних соціально -
економічних завдань вимагає застосування різних видів оцінок. 
Економічна оцінка – це оцінка змін в економіці, що виникають при 
певному впливі внаслідок порушення основних функцій природи, тобто вона 
відображає вартість заходів на підтримання оптимального стану природної, 
соціальної і господарської підсистем та вартість збитків внаслідок 
забруднення довкілля.  
Відомо, що з будь-якою господарською діяльністю пов`язаний певний  
шкідливий вплив, результатом якого можуть бути зміни адаптаційно-
компенсаторних можливостей організму чи смерть для людини, виникнення 
несприятливих наслідків для довкілля та виробничо-побутової сфери. Ризик є 
необхідною складовою людської діяльності, коли існує невпевненість у 
результатах того чи іншого рішення, процесу.  
Об'єктивне існування ризику зумовлене ймовірним характером багатьох 
природних, соціальних і технологічних процесів, багатоваріантністю 
матеріальних та ідеологічних співвідношень, в які вступають суб'єкти 
соціального життя. У зв'язку з цим можуть відбуватися, через наявність 
багатьох непрогнозованих, випадкових, суб'єктивних обставин, різні 
відхилення від очікуваного результату. 
Нині існує значна невизначеність щодо поняття терміну "ризик". 
Головною проблемою наукового визначення поняття "ризик" є його 
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комплексний характер, що вимагає залучення широкого кола вчених - 
представників багатьох дисциплін - як гуманітарних, так і природничих. 
Наведемо деякі найважливіші визначення терміну "ризик" [3]: 
– ризик - це усвідомлена небезпека виникнення в будь-якій системі 
небажаної події з певними в часі та  просторі наслідками;  
– ризик – це невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення у ході 
реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків;  
– ризик - це ймовірність несприятливих наслідків;  
– ризик - це величина, що визначається як добуток величини події на 
міру її можливості;  
– ризик – ймовірність втрат, що можуть бути встановлені 
перемноженням ймовірності (частоти) негативної події на величину 
можливого збитку від неї;  
– ризик -  це імовірнісна міра  можливості реалізації небезпеки у вигляді 
певного збитку в штучно створеній діями суб`єкту ситуації;  
– ризик — об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з подоланням 
невизначеності та конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає 
міру досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з 
урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за 
наявності прямих та зворотних зв’язків.  
Ризик R визначають імовірністю W виникнення небажаної події та 
розміром її наслідків  S, тобто 
R = {W, S }. 
Для показника ризику може застосовуватися скалярна величина – 
математичне сподівання наслідків: 
R = W S. 
 
Різноманітність поглядів на проблему ризику можна пояснити 
багатоаспектністю цього явища та його недостатнім вивченням. В явищі 
"ризик" виділяють такі основні взаємопов'язані елементи  [4]:  
– ймовірність досягнення бажаного результату;  
– відсутність упевненості в досягненні поставленої мети;  
– можливість  виникнення  небажаних  наслідків (матеріальні  або 
фізичні  збитки, захворюваність, смертність і т. д.) при проведенні тих чи 
інших дій в умовах невизначеності для суб'єкта, який ризикує;  
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– матеріальні, екологічні, моральні та інші втрати, пов'язані з 
впровадженням вибраної в умовах невизначеності альтернативи;  
– очікування загрози, невдачі в результаті вибору альтернативи та її  
реалізації.  
Ґрунтовний аналіз соціально-екологічних ризиків, безумовно, 
неможливий за відсутності системи показників, за значеннями яких можна 
судити про величину ризиків, а отже, і створювати ефективні заходи для їх 
подолання чи зменшення. При аналізі ризиків традиційно користуються 
наступними принципами: 
– принцип несумісності — сумарна величина втрат від різних ризиків є 
сумою відповідних втрат від кожного його виду;  
– принцип незалежності — реалізація певного виду ризику не обо-
в'язково змінює величину чи ймовірність виникнення іншого;  
– принцип нормування — максимальні можливі втрати від реалізації всіх 
можливих ризиків не повинні перевищувати фінансових можливостей 
суб'єкта. 
Аналіз ризиків може здійснюватись якісними і кількісними методами. 
Якісний аналіз проводиться у двох основних напрямах;  
– порівняння позитивних результатів від вибраного ризикованого виду 
діяльності з можливими негативними наслідками цього вибору; 
– визначення ступеня впливу (позитивного і негативного) рішень 
суб'єкта на інтереси інших суб'єктів. 
При кількісному аналізі визначають (чи оцінюють) величину 
втрат/збитків та ймовірність, з якою можуть відбутися ці втрати. 
 
 
3. СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД 
АНТРОПОГЕННИХ ВПЛИВІВ 
 
Головною метою екологічної експертизи є запобігання негативному 
впливу антропогенної  діяльності  на  стан    довкілля та здоров'я людей, а 
також оцінка  ступеня  екологічної безпеки  господарської  діяльності  та  
екологічної  ситуації   на окремих територіях і об'єктах.  Виконання завдань 
екологічної експертизи пов'язано з використанням значних обсягів 
різнобічної інформації, яка характеризується постійною зміною параметрів і 
показників, що відображають зовнішнє і внутрішнє середовище об'єкта.  На 
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Рис. 2  наведена узагальнена схема структурних елементів екологічної 
експертизи, оцінка яких  ґрунтується на системі показників та інформації, 
необхідних для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері 



























Рис. 2. Схема структурних елементів екологічної експертизи 
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літературі такі ефекти називаються екстерна льностями (або  
екстерналіями) [6, 7].  
Екстернальності визначаються як ефекти впливу на добробут окремих 
індивідуумів або колективів людей, яких виробники і споживачі товару чи 
послуги (наприклад, електроенергії) не беруть до уваги у своїх рішеннях при 
оцінюванні ефективності (вигідності). Екстернальностями можуть бути або 
зовнішні витрати (вартості), або зовнішні вигоди. Вони можуть бути 
пов’язані з впливом на довкілля, впливом на здоров’я людини, зі збитком 
інфраструктури або з іншими впливами.  Вони можуть також ураховувати 
можливість непоправних утрат або катастрофічних подій. 
Залежно від виду впливів різні екстернальності класифікують  
у такий спосіб [8, 9]: 
Міжчасові (між поколіннями) екстернальності. Ці екстернальності 
безпосередньо стосуються проблеми стійкого розвитку. Сучасне покоління у 
своїй діяльності неминуче впливає на добробут майбутніх поколінь як 
позитивно, створюючи нові ефективні технології, матеріальні і духовні 
цінності, так і негативно, витрачаючи невідновні ресурси, забруднюючи і 
виснажуючи навколишнє середовище, тобто зменшуючи можливості майбутніх 
поколінь задовольняти власні потреби. Прикладами міжчасових 
екстернальностей є вичерпання запасів нафти, можливе глобальне потепління в 
результаті емісії СО2, довгостроковий ризик, пов’язаний з радіаційними 
наслідками аварій на об’єктах ядерного паливного циклу або зі збереженням 
радіо-активних залишків і т. ін. 
Глобальні (міждержавні) екстернальності. Прикладами глобальних 
екстернальностей є трансграничне перенесення забруднень (наприклад, 
утворення і випадання кислотних дощів у Західній Європі або радіоактивне 
забруднення ґрунтів у ряді країн у результаті аварії на Чорнобильській АЕС), 
можливість глобального потепління як міжчасова екстернальність. 
Міжрегіональні (міжрайонні) екстернальності. Цей вид 
екстернальностей аналогічний глобальним екстернальностям, але 
виявляється в масштабах декількох районів однієї країни. Наприклад, 
забруднювальні викиди у верхній течії річки Десна переносяться і впливають 
на “нижні” регіони (призводять до додаткових витрат на очищення води). 
Міжгалузеві (міжсекторні) екстернальності. Розвиток одних галузей 
народного господарства неминуче призводить до впливу на інші галузі, часто 
негативному. Так, будівництво гідроелектростанцій спричиняє вилучення із 
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сільськогосподарського обороту величезних площ, затоплення лісових 
масивів, зменшення цінних сортів риб і т. ін. 
Локальні екстернальності. Такий вид екстернальностей пов’язаний з 
дією певного джерела забруднень, що поширюються на обмежені території. 
Цей вид вивчений і продовжує вивчатися більш детально. Створені та 
продовжують розроблятися нові моделі поширення і трансформації 
забруднювальних речовин; провадяться епідеміологічні клінічні та 
лабораторні дослідження з установлення взаємозв’язку між дозою взаємодії 
забруднювальних речовин; провадяться епідеміологічні, клінічні і 
лабораторні дослідження з виявлення взаємозв’язку між дозою впливу 
забруднювальних речовин і ефектом цього впливу (дозефектів), 
розвиваються різні методи перетворення натуральних показників збитку в 
економічні. 
У ринковій економіці для будь-якого виробника найважливішою метою 
є максималізація прибутку, що досягається частково мінімізацією своїх 
часткових витрат. При цьому, якщо суспільними інститутами не вжито 
відповідних заходів, то виробник не планує ніяких витрат і, відповідно, не 
враховує їхньої собівартості й у ціні продукції. Споживачі даної продукції 
також платять меншу ціну, оскільки в неї не включаються витрати на 
охорону довкілля або на подолання наслідку впливу на довкілля (збиток від 
впливу на довкілля). У цьому випадку все суспільство в цілому (включаючи 
як виробників і споживачів, що виступають вже як суспільні суб’єкти, 
перепродувачів й інших осіб, що мають стосунок до даного товару чи 
послуги, так і осіб, які не мають до них стосунку, але які, як правило, 
складають переважну більшість) буде покривати даний збиток або, 
витрачаючи додаткові засоби на ліквідацію його наслідків, або зазнаючи 
відповідних втрат (які можуть бути виражені як у натуральних, так і в 
економічних показниках). 
Проблему урахування внутрішніх і зовнішніх витрат уперше 
досліджував А. Пігу [10], відповідно до ідеї якого соціальна вартість 
(суспільні витрати і витрати на виробництво продукції) (Cs,) складається з 
індивідуальних (внутрішніх) витрат  (Cp,)  і  екстернальних (зовнішніх) 
витрат (Ci), оцінюваних у вартісній формі: 

i
ips CCC        (1) 
Оцінювання екстернальності як в економічних, так і в натуральних 
показниках, є однією з найважчих міждисциплінарних проблем 
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(економічних, екологічних, фізико-хімічних, медико-біологічних, технічних, 
соціальних та ін.). Їй присвячено величезну кількість публікацій у світовий та 
вітчизняній літературі [11-17 тощо]. На жаль, діапазон оцінок у ряді випадків 
дуже великий, що пояснюється як об’єктивними, так і суб’єктивними 
причинами.  
З метою створення механізму оптимізації (мінімізації) соціальної 
вартості електроенергії бажано “інтерналізувати” екстернальності.  
Під інтерналізацією екстернальностей розуміють створення такого 
економічного механізму, завдяки якому виробники і споживачі при 
прийнятті рішень будуть враховувати повну (соціальну) вартість її 
виробництва, включаючи розміри збитку довкілля, здоров’ю людини й 
інфраструктурі. Реалізація державної і суспільної політики щодо охорони 
навколишнього середовища сприятиме інтерналізації екстернальностей, 
пов’язаних із залишковим економічним збитком, установленням плати за 
викиди або продажем дозволу на викиди (при цьому принципово важливо, 
щоб отримані в результаті додаткові кошти були використані в інтересах 
осіб, яким заподіяно цей збиток і не обов’язково на ліквідацію його 
наслідку). 
У загальному формулюванні під поняттям «економічний збиток» 
розуміються фактичні або можливі економічні і соціальні втрати, виражені у 
вартісній формі, що виникають у результаті яких-небудь подій або явищ, у 
тому числі забруднення довкілля. Категорія економічного збитку від 
забруднення довкілля у теоретичному і методологічному аспектах 
досліджена науковцями: О.Ф.  Балацьким [18], К.Г. Гофманом [19],  
Л.Г. Мельником [20]  й іншими вченими.  
Крім чисто економічного, розрізняють також соціально-економічний, 
еколого-економічний, еколого-соціально-економічний та екологічний збиток. 
У поняття соціально-економічного збитку вкладається невиправдане 
зниження фактичного або потенційного майнового (матеріального) багатства 
і темпів соціально-культурного розвитку суспільства, його окремих груп і 
членів (у тому числі погіршення здоров'я населення  й майбутніх його 
поколінь). Еколого-економічний збиток  полягає в зменшенні обсягу 
одержуваної продукції або прибутку в результаті несприятливих впливів на 
довкілля. Під еколого-соціально-економічним збитком розуміється 
невиправдане  зниження продуктивності праці розвитку суспільства (від 
порушення екологічної рівноваги, зникнення видів тварин і рослин, 
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погіршень умов відпочинку, збідніння джерел промислу й інших природних 
благ тощо).  
Крім того, можуть виникнути небажані для суспільства зміни в структурі 
і спеціалізації господарств, підвищення міграційності населення тощо. Toмy 
eкономiчна оцiнка екологічних витрат (Е) обчислюється за формулою: 
 
Е = Вз + Збф, 
де Вз – витрати на здiйcнeння пpиpoдooxоpoнниx зaxодiв; Збф – фактичні 
збитки, що завдаються господарству i населенню після проведення або в 
результаті непроведення природоохоронних заходів у вартісному вираженні.  
Розмір еколого-соціально-економічного збитку визначається як повна 
ринкова вартість (ціна) ризику, якому піддаються окремі індивідууми (або 
все суспільство загалом) внаслідок тих або інших видів впливу на довкілля.  
Основна проблема щодо оцінювання збитку полягає у способах 
переведення оцінки навантаження у грошову форму (натуральних показників 
збитку в економічні).  
У разі виникнення екологічно небезпечних ситуацій негативними 
екстернальностями для суспільства може стати непрямий економічний 
збиток, розрахунок якого заснований на пофакторних і пореципієнтних  
збитків. Екстернальні (зовнішні) витрати (формула 1) можуть бути оцінені у 
вартісній формі як сума  пофакторних (Ciф) або пореципієнтних (Ciп) збитків 
(рис. 3) по формулах: 
Ciф= Аф +Вф +Зф; 
Ciп = Нр + Мр + Рсг + Ррг + Рлг + Ррек + Рпзф, 
 
де, згідно [21], пофакторні збитки, що відображають комплексну економічну 
оцінку заподіяної шкоди, викликаної такими факторами: збиток від 
забруднення атмосфери (Аф); збиток від забруднення поверхневих і 
підземних вод (Вф); збиток від забруднення землі і ґрунту (Зф); пореципієнтні 
збитки, що відображають економічну оцінку шкоди, заподіяної основним 
реципієнтам і що включають: збиток від втрати і життя і здоров'я населення 
(Нр); збиток від ушкодження і руйнування ОВФ, майна і споруджень (Мр); 
збиток від відторгнення сільськогосподарських угідь (Р сг); збиток від втрат у 
рибному господарстві (Ррг); збиток від втрати продукції й об'єктів лісового 
господарства (Рлг); збиток від знищення і погіршення якості рекреаційних 
ресурсів (Ррек); збиток, заподіяний природно-заповідному фондові (Рпзф). 
Загалом, основними реципієнтами забруднення довкілля є: 
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– 1) населення; 
– 2) об’єкти житлово-комунального господарства; 
– 3) сільськогосродарськi угіддя; 
– 4) лісові ресурси; 
– 5) елементи основних фондів промисловості і транспорту; 
– 6) рентні ресурси;  
























Рис. 3. Структура пофакторних і пореципієнтних збитків 
 
Розрахунок збитків від недовироблення продукції внаслідок 
припинення виробництва (Мп) окремо у даній роботі не розглядається, тому 































експертне оцінювання може здійснюватися на основі середньорічних обсягів 
виробництва, коли термін вимушеного припинення виробництва в цілому чи 
окремих циклів порівнюється із середніми значеннями нормального 
функціонування за аналогічний період (у разі сезонних робіт – за відповідний 
сезонний період). Збитком у цьому разі буде розмір недоотриманого 
прибутку від реалізації продукції за узгодженими цінами базового періоду. 
Якщо виробництво здійснювалося частково, збитком стане прибуток, що 
розраховується від вартості невиробленої продукції. 
 
 
4. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ВТРАТИ ЖИТТЯ ТА 
ЗДОРОВ'Я  НАСЕЛЕННЯ 
 
4.1 Методичні підходи до визначення макроекономічного 
збитку 
Серед методів визначення макроекономічного збитку вирізняють три 
найпоширеніші.  
Перший метод полягає у використанні “людського капіталу” і є одним з 
найоригінальніших щодо оцінювання збитку в результаті передчасної смерті 
людини. За ним цінність індивідуумів визначається їхнім очікуваним 
економічним внеском у національну економіку. Людина розглядається як 
виробничий чинник, звідси і термін “людський капітал”. Економічна 
ефективність трудової діяльності людини протягом життя (збиток для 
суспільства в результаті фатального кінця до початку трудової діяльності) 
визначається приблизно очікуваним доходом індивідуума за життєвий цикл 
(підхід з використанням “людського капіталу” ігнорує в першому наближенні 
вартість підтримки людського виробничого чинника протягом життя). 
Оскільки такий доход ґрунтується на очікуваному заробітку за життєвий цикл, 
цей метод припускає, що збитку для суспільства від передчасної смерті 
непрацюючих людей (інвалідів, пенсіонерів, домашніх господарок) немає. 
За другим методом оцінюються витрати, пов’язані з наслідками різних 
впливів на здоров’я. У цьому випадку збиток передбачає медичні витрати, 
втрати доходу й інші зростаючі витрати на прожиття. Цей метод не враховує 
страждань (моральний збиток) протягом очікування наслідків або при вияві 
цього впливу. Він також ігнорує інші види поліпшення якості життя, а також 
цінності, про які експерт може не підозрювати або не в змозі їх виміряти. 
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Тому хоч ці витрати і можуть впливати на суму, яку індивідуум 
погоджується заплатити за запобігання ризику, але вони не складають повної 
вартості ризику, а є лише деякою її часткою. 
Третій метод ґрунтується на судових рішеннях про відшкодування за 
позовами. Проте за рішенням про відшкодування оцінюється не вартість 
ризику, а вартість збитку, завданого конкретному індивідууму (включаючи 
моральний збиток). Такий збиток не враховує економічної оцінки ризику. 
Розглянемо суть оцінки економічного збитку внаслідок фатального 
наслідку в макроекономічному наближенні. Ключовим моментом у 
макроекономічних оцінках збитку є вартісна оцінка втраченого робочого 
часу, який з розрахунку на одну людину у випадках хронічних 
захворювань, інвалідності або смерті можна порівняти з тривалістю 
працездатного періоду (40 років). Це означає, що при виконанні 
економічних оцінок необхідно використати дисконтування, а також 
прогноз демографічних і соціально-економічних показників на 
довгострокову перспективу (40 – 50 років).  
Найбільш поширеним макроекономічним підходом є вартісна оцінка 
втраченого робочого часу за щорічним національним доходом з розрахунку 
на одного працівника. Національний доход є частиною сукупного 
суспільного продукту, що містить новоутворену протягом року вартість, і 
визначається як сума доходів, які спочатку отримують особи, зайняті в 
матеріальному виробництві. Але національний доход не враховує результати 
економічної діяльності в невиробничій сфері. 
Наступний підхід ґрунтується на обліку втрати частки податкових 
надходжень до бюджету внаслідок зниження прибутку через втрати 
робочого часу. Для цієї мети за даними податкової інспекції визначають 
середній розмір податку від прибутку з розрахунку за один день, 
відпрацьований людиною. По суті цей підхід оцінює мікроекономічні 
показники, які потім можуть бути переведені в макроекономічні показники 
агрегуванням. 
Ще один концептуальний підхід до вираження доданої вартості 
(прибутковості) одного року життя людини, базується на встановленні 
зв’язку між усередненою в країні вартістю вироблених однією людиною за 
один рік матеріальних благ і середньорічною по країні заробітною платою 
однієї людини. Вартість одного року життя людини визначається як частка 
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від розподілу середньорічної зарплати, помножена на коефіцієнт, що 
характеризує частку заробітної плати від вартості вироблених благ. 
Для оцінки щорічного економічного збитку, викликаного втратами 
робочого часу внаслідок погіршення здоров’я, запропоновано показник рівня 
медико-соціального потенціалу працездатності. Він являє собою визначене в 
річному обчисленні процентне відношення кількості років майбутньої трудової 
діяльності населення (країни, регіону, міста і т. ін.) до максимально можливої 
кількості років трудової діяльності цього ж контингенту, якщо вона не буде 
обмежена хворобами і травмами. Різницею між максимально можливою 
кількістю років трудової діяльності та кількістю років майбутньої трудової 
діяльності є втрати робочого часу. Помноживши ці втрати на їх питому 
вартість, можна отримати розмір щорічного економічного збитку. Рівень 
медико-соціального потенціалу розраховують за статевовіковими показниками 
смертності, інвалідності, медико-соціальної реабілітації інвалідів і захворювань 
з тимчасовою втратою працездатності, що склалася на дату проведення 
розрахунку. 
Більш досконалий підхід присвяченій грошовій оцінці трудових втрат 
від передчасної смертності населення. Для такої оцінки використано 
узагальнений показник, названий економічним потенціалом людини. Він 
являє собою зведену суму щорічних вартісних трудових внесків людини на 
відрізку часу від початку працездатного віку до смерті з урахуванням 
імовірності, що вона доживе до певного віку. Прогнозування значень 
щорічних внесків здійснено на підставі гіпотези про динаміку зростання 
продуктивності праці на 3 % у рік лише за  умов стабільного економічного 
розвитку. На жаль, економічний потенціал людини не враховує інші, крім 
смертності, пошкодження здоров’я, які також призводять до його зниження. 
 
4.2 Модель макроекономічної оцінки збитків унаслідок фатального 
результату 
При розробці моделі макроекономічної оцінки збитків унаслідок 
фатального результату (смерті людини) виходять з того, що ті блага, які 
споживаються, і ті, що виробляються людиною, нерівномірно розподілені у 
часі протягом усього життєвого циклу індивідуума – від моменту 
народження і до його смерті.  
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Початковий період розвитку дитини – до настання працездатного віку – 
цілком забезпечує сім’я і суспільство. У цьому віці діти тільки споживають. 
Приблизно з 20 років молода людина, зазвичай, починає забезпечувати себе 
своєю працею, спочатку частково, а потім частка створюваного нею ВВП 
поступово починає перевищувати споживану. Одночасно різко збільшуються 
людські потреби і посилюється бажання скоріше їх задовольнити. Це сприяє 
зростанню професійної майстерності, якості роботи і підвищенню 
продуктивності. У віці 30 – 45 років досягаються найвищі рівні 
продуктивності та споживання, завдяки чому сума доходу, що створюється 
працівником, у 3 – 4 рази перевищує особисте споживання. Для людей, які 
досягли пенсійного віку і продовжують працювати на виробництві, характерне 
різке падіння споживання матеріальних благ, яке лише частково 
відшкодовується продуктами, які знову створюються внаслідок зниження 
інтенсивності та якості праці. І, нарешті, наступає час повного відпочинку, 
коли турботу про старих беруть на себе родичі й суспільство. 
 Таким чином, у пенсійному віці переважає функція споживання, і з 
чисто економічної позиції смерть пенсіонера призводить формально не до 
збитку, а до вигоди за рахунок скорочення споживання. На теперішній час 
серед економістів немає єдиної думки щодо того, як бути в подібній ситуації. 
Мабуть розв’язання цієї проблеми можливе в обсязі соціально-економічного 
підходу, що виходить за рамки цього розгляду. 
Розглянемо задачу визначення збитку, спричиненого смертю людини 
через економічну ефективність (Е, грн) життєдіяльності однієї і тієї ж 
людини для трьох випадків [9]. 
 1. Тривалість життя людини перевищує момент настання пенсійного 
віку і відповідає середній по країні; людина вмирає природною смертю; 
економічна ефективність дорівнює Е1, грн;  
 2. Життя людини внаслідок антропогенного впливу обривається у 
працездатному віці до настання пенсійного віку; економічна ефективність 
дорівнює Е2, грн;  
 3. Життя людини внаслідок антропогенного впливу обривається до 
настання працездатного віку; економічна ефективність дорівнює Е3, грн. 
Тоді збиток через смерть людини (З, грн) буде дорівнювати: 
а) для випадку смерті у працездатному віці: 
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З1-2 = Е1 – Е2; 
б) для випадку смерті до настання працездатного віку: 
З1-3 = Е1 – Е3 . 
Розглянемо послідовність подій у життєвому циклі людини для цих 
трьох випадків (рис. 4). Нульова відмітка відповідає моменту народження 
людини. 
 
 0    Тx1      Тт              Тx        Тр               Тк      t, роки 
 
Рис. 4. Життєвий цикл людини 
Стосовно першого випадку: 
 – інтервал (0, Тт) – період досягнення працездатного віку; Тт – 
момент початку трудової діяльності; 
 – інтервал (Тт, Тр) – період роботи людини до моменту настання 
пенсійного віку (Тр); 
 – інтервал (Тр, Тк) – пенсійний період життя людини (Тк – момент 
природної смерті).  
Стосовно другого випадку: 
 – інтервал (0, Тт) – період досягнення працездатного віку;  
 – інтервал (Тт, Тх) – період працездатного віку людини до моменту Тх 
настання неприродної смерті у працездатному віці. 
Стосовно третього випадку:  
– інтервал (0, Tх1) – період життя людини до моменту Tх1 – настання 
смерті до досягнення працездатного віку.  
Для визначення економічної ефективності людського життя Е (що за 
своєю суттю є “додатковою вартістю за життя” при чисто економічному 
підході) знайдемо різницю між зведеними до моменту народження повною 
вартістю всіх вироблених людиною благ (А, грн) і повною вартістю всіх 
спожитих людиною благ (Б, грн). Під благами розуміються відповідні товари і 
послуги. Очевидно, що виробництво благ відбувається в інтервалі працездатного 
віку (Тт, Тр), а споживання благ – протягом усього життя людини. 
При зроблених вище припущеннях економічну ефективність людської 
діяльності (“додаткову вартість за життя”) можна подати у вигляді 
Ф p Ф p0 0Ф T Ф T
Ф Т Ф р2
ФФ
( ) [(1 ) (1 ) .
E T E TE T E T
E
B вВ
E e e Е Т e Е Т e
Е
  
              (2) 
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Другий член у формулі (2) повністю визначається темпами щорічного 
приросту ВВП, тобто пов’язаний із зростанням продуктивності праці.  
Приклад оцінки зведеної “додаткової вартості за життя” або оцінимо 
економічний збиток від загибелі людини, що не дожила до настання 
працездатного віку. Для розрахунку використаємо такі дані: 
 – юнак у віці 20 років загинув внаслідок автомобільної аварії.; 
 – питомий ВВП з розрахунку на одного зайнятого в економіці 
становив 41,2 тис. грн, тобто В0 = 41200 грн/людрік; темпи щорічного 
приросту B0 постійні у часі і складають 0,03 1/рік; 
 – початок трудового віку Тт – 20 років, вік виходу на пенсію Тр = 60 
років; 
 – нормативи дисконтування ЕФ = 0,025...0,05 1/рік.  
Підставивши вихідні дані у формулу (2), отримаємо при ЕФ = 0,025 1/рік 
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Тоді Еmax = Е1ф – Е2ф  530 000 грн/люд. 
 
Таким чином, економічний збиток для суспільства (у гривнях) від 
загибелі однієї людини на самому початку працездатного віку знаходився в 
межах: 
Е = 530000...130 0000 грн/люд. 
У межах зміни коефіцієнта дисконтування оцінки відрізняються в  
2,5 рази. Отже, чим нижчий фізичний знос робочої сили, якому відповідає 
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менше значення Е, тим вища “додаткова вартість за життя”. Зазначимо, що в 
обох оцінках (Еmах і Еmіn) зроблено припущення про те, що постійний (3 %) 
приріст щорічного середньодушового ВВП призводить до подвоєння 
результату оцінки. 
 
4.3 Нормативно-правова оцінка збитку від втрати життя та 
здоров'я населення 
Розмір збитків від втрати життя та здоров'я населення визначається за 
такою формулою 
,ВВВН втгдптррр     
де  тррВ  – втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва;  дпВ  – 
витрати на виплату допомоги на поховання;  втгВ  – витрати на виплату 
пенсій у разі втрати годувальника; 
а) втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва  ( тррВ ) 
розраховуються на підставі даних, наведених у таблиці 1, за такою 
формулою: 
N,МNМNМNМВ зітлтрр   
де Мл - втрати від легкого нещасного випадку; Мт - втрати від тяжкого 
нещасного випадку; Мі - втрати від отримання людиною інвалідності; Мз - 
втрати від загибелі людини; N - кількість постраждалих від конкретного виду 
нещасного випадку. 
 
Таблиця 1. Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів з 
виробництва  
 Вид нещасного випадку 
Втрати на одну 
людину, тис. гривень 
1.  Легкий нещасний випадок з втратою працездатності до 
9 днів.  
Мл = 0,28* 
2.  Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності 
з втратою працездатності понад 9 днів. 
Мт = 6,5* 
3.  Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий 
отримав інвалідність з втратою працездатності понад 
3980 днів.  
Мі = 37* 
4.  Нещасний випадок, що призвів до загибелі:  
– дорослої людини віком до 60 років ;% 
– дитини віком до 16 років. 
 
Мз = 47* 
Мз = 22* 
Примітка. Втрати, зазначені у пунктах 1 – 3 цієї таблиці, розраховуються для громадян, 
які в період отримання травми були працевлаштовані. Для не працевлаштованих громадян віком 
до 60 років розраховуються лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого 
не повинні бути менше ніж його п'ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої 
людини може бути більшою, ніж зазначена у таблиці 1; 
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б) витрати на виплату допомоги на поховання ( дпВ ) розраховуються 
за такою формулою:  
,NМВ здпдп   
де Мдп - 0,15* тис. гривень/людину - допомога на поховання (за даними 
органів соціального забезпечення); Nз - кількість загиблих; 
 
в) витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника ( дпВ ) 
розраховуються на кожну дитину за такою формулою:  
 ,В18М12В двтгвтг   
де 12 - кількість місяців у році; Мвтг - розмір щомісячної пенсії на дитину до 
досягнення нею повноліття - 18 років (номінальні розміри видатків 
затверджуються з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових 
актів (нині за даними органів соціального забезпечення становлять 0,037 тис. 




5. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД РУЙНУВАННЯ  
ТА ПОШКОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, 
ЗНИЩЕННЯ МАЙНА ТА ПРОДУКЦІЇ 
Даний вид збитку розраховуються за такою формулою:  
,МСнПрПрФФМ дгсгвр   
де Фв - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого 
призначення; Фг - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів 
невиробничого призначення; Пр - збитки від втрат готової промислової та 
сільськогосподарської продукції; Прс - збитки від втрат незібраної 
сільськогосподарської продукції; Сн - збитки від втрат запасів сировини, 
напівфабрикатів та проміжної продукції; Мдг - збитки від втрат майна 
громадян та організацій;  
а) збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого 
(Фв)  і/або невиробничого(Фг)   призначення складаються із збитків від 
повного або часткового руйнування і пошкодження фондів виробничого 
призначення (будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інш.) )  і/або 
збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження фондів 
невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель 
допоміжного призначення тощо) та розраховуються за такою формулою:  
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г  в  
де PΔ i  - зменшення балансової вартості i-го виду основних фондів 
виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з 
урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації; i
aK  - коефіцієнт амортизації 
i-го виду основних фондів виробничого призначення; n- кількість видів 
основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю 
зруйновані; Лв - ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування;  
 
б) розрахунок збитків від втрат готової промислової та 
сільськогосподарської продукції (Пр ) провадиться за такою формулою:  
.ПрПрПр сп   
Збитки від втрат готової промислової продукції (Пр
п
) розраховуються 
виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації 
за такою формулою:  
 ,qСПр m
1і
ііп     
де Ci - собівартість одиниці i-го виду промислової продукції; іq  - кількість 
втраченої продукції i-го виду; m - кількість видів промислової продукції, 
втрачених під час антропогенного впливу. 
Збитки від втрат готової сільськогосподарської продукції (Пр
с
) 
розраховуються на базі середніх оптових цін для різних регіонів України за 





с     
де ijЦ   - середня оптова ціна i-го виду сільськогосподарської продукції в j-му 
регіоні; іq  - кількість втраченої сільськогосподарської продукції i-го виду; m 
- кількість видів втраченої сільськогосподарської продукції;  
 
в) збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції (Пр
с
) 
розраховуються на базі показників середньої врожайності основних видів 
сільськогосподарських культур для різних регіонів України та середнього 
прогнозованого рівня оптових закупівельних цін на відповідну 
сільськогосподарську продукцію з урахуванням нездійснених витрат, 














іS  - площа пошкодження i-ї сільськогосподарської культури; ік  - 
середній коефіцієнт пошкодження посівів i-ї сільськогосподарської культури; 
і
jУ - середня очікувана прогностична урожайність i-ї сільськогосподарської 
культури в j-му регіоні; іjЦ  - прогностична середня оптова ціна i-го виду 
сільськогосподарської продукції в j-му регіоні на час після збирання врожаю; 
і
додЗ  - витрати, необхідні для доведення всього обсягу втраченої i-ї 
сільськогосподарської продукції до товарного вигляду; m - кількість видів 
втраченої незібраної сільськогосподарської продукції.  
 
ґ) збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, 
проміжної продукції (Сн) розраховуються виходячи з витрат відповідних 
підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових 
цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат за 




сер    
де ісерЦ  - середня оптова ціна одиниці i-ї сировини, матеріалів та 
напівфабрикатів на момент виникнення втрат; іq  - обсяг втрачених сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів.  
 
Збитки від втрат проміжної продукції (Снпром) підприємств 
розраховуються виходячи з її собівартості за такою формулою:  




пром ,qССн  
де іС  - собівартість i-го виду проміжної продукції; іq - кількість втраченої 
проміжної продукції i-го виду;  
 
д) збитки від втрат майна громадян та організацій (Мдг) 
розраховуються для організацій виходячи з його залишкової балансової 
вартості, а для громадян - виходячи із середньої ринкової ціни відповідного 
майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом, за такою 
формулою: 













дг     
де іР  - балансова вартість i-го виду втраченого майна організацій; іаК  - 
коефіцієнт амортизації i-го виду втраченого майна організацій; ік  - індекс 
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зміни цін стосовно часу придбання i-го виду майна; іоргq  - кількість 
втраченого майна організацій i-го виду; jс.рЦ  - середня ринкова ціна j-го виду 
втраченого майна громадян; jгрq  - кількість втраченого майна громадян j-го 
виду; m - кількість видів майна, втраченого організаціями; n - кількість видів 




6. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ВИЛУЧЕННЯ АБО 
ПОРУШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
УГІДЬ ТА ВТРАТ ТВАРИННИЦТВА 
 
Даний вид збитку провадиться на базі нормативних показників збитків 
для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономній 
Республіці Крим за такою формулою: 
Р Р Р ,с г с г1 с г2
   
Збитки від вилучення сільськогосподарських угідь з користування (Р с/г1) 
розраховуються за такою формулою:  
Р Н П,
с г1
   
де Н - норматив збитків (узагальнений вартісний показник розміру заподіяної 
шкоди, який умовно відповідає вартісному виміру унеможливлення 
використання продуктивності землі) для різних видів сільськогосподарських 
угідь по областях і Автономній Республіці Крим (таблиця 2); П - площа 
сільськогосподарських угідь відповідного виду, які вилучаються з 
користування, у гектарах.  
 
Таблиця 2. Нормативи збитків для різних видів сільськогосподарських 
угідь областей (тис. гривень/гектар)  
 
Області 
Види сільськогосподарських угідь  





495,5 182,1 158,5 
Вінницька  502,3 261,3 228,3 
Волинська  466,5 226,5 198,8 
Дніпропетровська  537,6 225,6 198,4 
Донецька  509,1 215,6 188,9 
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Житомирська  424,4 215,1 188,4 
Закарпатська  368,2 124,6 108,7 
Запорізька  587 269 235,5 
Івано-Франківська  374,6 175,3 153,5 
Київська  481 225,6 198,8 
Кіровоградська  516,3 241,9 212,9 
Луганська  481 225,6 198,8 
Львівська  424,4 220,1 192,5 
Миколаївська  473,8 173,9 152,6 
Одеська  459,7 165,3 142,2 
Полтавська  502,3 240,5 211,1 
Рівненська  445,7 231,5 202,5 
Сумська  495,5 276,7 241,4 
Тернопільська  481 267 234,6 
Харківська  523,1 250,9 220,6 
Херсонська  445,7 199,3 174,4 
Хмельницька  509,1 247,8 218,3 
Черкаська  551,7 324,8 283,5 
Чернівецька  424,4 233,3 203,4 
Чернігівська  523,1 286,3 253,6 
 
Збитки від порушення сільськогосподарських угідь (Рс/г2) 
розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності за такою 
формулою:  
 Р 1 k Н П,с г2    
 
де Н - норматив збитків для різних видів сільськогосподарських угідь по 
областях (таблиця 2); П - площа сільськогосподарських угідь відповідного 
виду, які вилучаються з користування, у гектарах; k - коефіцієнт зниження 
продуктивності угіддя. Збитки розраховуються виходячи з вартості 1 тонни 
живої ваги тварини, що зазнала пошкодження внаслідок антропогенного 
впливу, та загальної ваги постраждалих тварин.  
Вартісні показники відображають середні регіональні заготівельні ціни 
на заріз худоби. Розрахунок збитків проводиться за такою формулою:  
М В N,тв    
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де Мтв - розмір збитків, тис. гривень; В - вартість 1 тонни живої ваги 
постраждалої тварини за середніми цінами, які склалися на підприємстві, що 
зазнало втрат у період, який безпосередньо передував забрудненню, але не 




7. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ВТРАТИ 
ДЕРЕВИНИ ТА ІНШИХ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
 
Розрахунок провадиться для груп лісів по областях і Автономній 
Республіці Крим з урахуванням коефіцієнта продуктивності лісів за типами 
лісорослинних умов за такою формулою:  
Р Р Р Р .л г л г1 л г2 л г3
    
Збитки від знищення лісу та вилучення земельних ділянок лісового 
фонду для цілей, не пов'язаних з веденням лісового господарства (Р л/г1), 
розраховуються за такою формулою:  
Р Н К П,
л г1
    
де Рл/г1 - розмір збитків, тис. гривень; Н - норматив збитків (узагальнений 
вартісний показник розміру заподіяної шкоди, яка умовно відповідає 
вартісному виміру втрат внаслідок неможливості господарського 
використання лісів чи іншої корисності, пов'язаний з природними 
властивостями деревини та іншої лісової продукції) для груп лісів по 
областях (таблиця 3); К - коефіцієнт продуктивності лісів за типами 
лісогосподарських умов областей (таблиця 4); П - площа лісової ділянки, що 
вилучається або знищується, у гектарах.  
Збитки від пошкодження лісів (Рл/г2) розраховуються на базі коефіцієнта 
зниження продуктивності угідь за такою формулою:  
 Р 1 k Н П,л г2    
 
де Рл/г2 - розмір збитків, тис. гривень; Н - норматив збитків для груп лісів за 
регіонами України (таблиця 3); П - площа лісової ділянки, що зазнала 






Таблиця 3. Нормативи збитків для груп лісових угідь за регіонами 





для лісів 2 
групи 
Автономна Республіка Крим 123,1  
Вінницька 84,7 50,2 
Волинська 77,7 46 
Дніпропетровська 145  
Донецька 163  
Житомирська 75 44,4 
Закарпатська 29,8 17,9 
гірська частина області 123,1 123,1 
Запорізька 250,9  
Івано-Франківська 31,9 19,9 
гірська частина області 123,1 123,1 
Київська 80,5 47,7 
Кіровоградська 159,1 94,3 
Луганська 118,6  
Львівська 70,1 41,6 
гірська частина області 123,1 123,1 
Миколаївська 241,6  
Одеська 141,8  
Полтавська 135  
Рівненська 74,1 43,9 
Сумська 79,6 47,1 
Тернопільська 100,4 59,5 
Харківська 91,9  
Херсонська 167,3  
Хмельницька 93,2 55,2 
Черкаська 75,8 44,9 
Чернівецька 31,1 18,7 
гірська частина області 123,1 123,1 
Чернігівська 75 44,4 
 
У разі переведення лісів у менш цінну групу розмір збитків 
розраховується за такою формулою:  
Р Н Н К П,




     
де г3лР  - розмір збитків, тис. гривень; Н2 та Н1 - нормативи збитків 
відповідно для груп, до яких угіддя відносилися до та після шкідливого 
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впливу (таблиця 3); П - площа лісової ділянки, що зазнала шкідливого 
впливу; k - коефіцієнт продуктивності лісів за типами лісорослинних умов 
(таблиця 4).  
 








Групи родючості ґрунтів 
A B C Д 
1 1 0,496 0,734 0,971 1,21 
 2 0,387 0,737 0,98 1,22 
2 1 0,6 1 1,32 (1,92) 2,19 (3,61) 
 2 0,559 1 1,35 (1,73) 2,22 (3,6) 
3 1 0,548 0,867 (1) 1,53 (2,58) 3,13 (5,59) 
 2 0,474 0,834 (1) 1,53 (2,28) 3,17 (5,59) 
4 1 0,496 0,6 0,584 0,896 
 2 0,387 0,558 0,592 0,906 
5 1 0,496 0,6 0,584 0,584 
 2 0,387 0,558 0,592 0,591 
 
 
8. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Розрахунок провадиться спочатку в натуральному (вага втрачених 
рибних ресурсів), а потім - у вартісному виразі. Вартісний вираз збитків (кг) 
обчислюється виходячи з цін на певні види риби для даного регіону у 
визначений період.  
Розрахунок провадиться окремо щодо кожного виду (або за групою 
біологічно близьких видів) та щодо кожної стадії розвитку риб за такою 
формулою: 
,NNР 51гр    
Збитки рибного господарства внаслідок забруднення водоймищ 
визначаються як прямі, так і непрямі - від втрати потомства.  
Прямі збитки розраховуються за кількістю загиблої риби, молоді 
(молодь риби береться за статевозрілу рибу), личинок та ікри (личинки та 
ікра в розрахунках беруться за статевозрілу рибу з урахуванням коефіцієнта 
промислового повернення за період їх розвитку до дорослої особини) на 
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одиницю площі ураження, її середньої ваги і площі негативного впливу на 
гідробіонтів за такою формулою:  
,100КSМП100КSМПМSПN 2211    
де N - величина збитків у натуральному виразі, кілограмів; П - середня 
кількість загиблої риби, штук/кв. метр; П1 - середня кількість загиблих 
личинок, штук/кв. метр; П2 - середня кількість загиблої ікри, штук/кв. метр; S 
- площа негативного впливу пошкодження, кв. метрів; М - середня маса 
дорослої особини, кілограмів (таблиця 5); К1 - коефіцієнт промислового 
повернення від личинок, відсотків (таблиця 5); К2 - коефіцієнт промислового 
повернення від ікри, відсотків (таблиця 5).  
 










(Q - тис. штук) 
Кратність 
нересту 
(С - разів) 
Частка 
самок 




ікри (К - %) 
1 2 3 4 5 6 
Київське водосховище  
Лящ 1,2 120 9 50 0,003 
Судак 1,9 300 6 50 0,001 
Сазан 4,1 740 8 50 0,0005 
Синець 0,3 30 7 50 0,01 
Щука 3,5 60 8 50 0,005 
Плітка 0,29 50 8 50 0,006 
Плоскирка 0,3 90 8 50 0,004 
Окунь 0,25 25 7 50 0,01 
Лин 0,98 350 2 50 0,001 
Карась 0,4 45 6 50 0,006 
Чехоня 0,22 20 6 50 0,015 
Краснопірка 0,2 150 2 50 0,002 
В'язь 0,9 90 5 50 0,003 
Верховодка 0,008 1,5 2 50 0,2 
Канівське водосховище  
Лящ 1,23 190 9 34 0,003 
Судак 1,8 275 6 50 0,001 
Сазан 3,8 700 8 34 0,0005 
Синець 0,275 27 7 40 0,01 
Щука 4 65 8 50 0,005 
Плітка 0,25 30 8 34 0,006 
Плоскирка 0,32 60 8 34 0,004 
Окунь 0,28 30 7 50 0,01 
Лин 0,80 330 2 34 0,001 
Карась 0,47 50 6 50 0,006 
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Верховодка 0,008 1,5 2 50 0,2 
Кременчуцьке водосховище 
Лящ 1,2 200 8 34 0,002 
Судак 2 390 6 50 0,0006 
Сазан 4,1 740 8 50 0,0005 
Синець 0,22 30 7 50 0,01 
Щука 2,2 70 5 50 0,004 
Плітка 0,4 80 5 50 0,004 
Плоскирка 0,22 36 4 50 0,01 
Сом 4 110 7 50 0,003 
Окунь 0,27 30 7 50 0,01 
Чехоня 0,22 20 3 50 0,02 
Пічкур 0,045 2 2 25 0,066 
Бичок 0,05 1,5 2 50 0,133 
Білий амур 6 - - - - 
Товстолобик 4 - - - - 
Дніпродзержинське водосховище  
Лящ 1,2 200 8 50 0,002 
Судак 2,2 350 6 34 0,0006 
Сазан 3,8 740 8 50 0,0005 
Синець 0,22 30 7 50 0,01 
Щука 4,5 70 5 34 0,004 
Плітка 0,19 80 5 34 0,004 
Плоскирка 0,3 40 4 50 0,01 
Сом 5 180 7 50 0,002 
Окунь 0,27 30 7 50 0,01 
Жерех 2,2   34  
Верховодка 0,008  2 50 0,2 
Запорізьке водосховище  
Лящ 1,1 251 5 56 0,0025 
Сазан 3,6 595 6 51 0,0015 
Судак 1,4 117 4 60 0,001 
Тарань 0,4 101 5 41 0,009 
Щука 3,73 140 5 39 0,0012 
Плоскирка 0,21 37 4 57  
Окунь 0,35 81 3 50  
Верховодка 0,007 1,8 2 50  
Плітка 0,23 69 4 46  
Сом 3,7 191 3 53  
Карась 0,25 210 3 99,99  
Каховське водосховище  
Лящ 1,2 200 6 40 0,002 
Судак 2,2 400 5 50 0,001 
Сазан 4 750 8 50 0,0005 
Синець 0,45 65 5 50 0,004 
Щука 3,0 40 5 50 0,014 
Плітка 0,35 70 5 60 0,004 
Сом 5,6 70 7 50 0,005 
Окунь 0,3 50 4 40 0,006 
Лин 0,5 300 4 50 0,001 
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Карась 0,4 90 4 50 0,004 
Чехоня 0,3 20 4 50 0,014 
Верховодка 0,01 3 2 50 0,1 
Раки 0,06 0,3 5 50 7,0 
Бички 0,01 1,8 3 50 0,08 
Краснопірка 0,3 70 4 50 0,004 
Водойми Харківської області 
Лящ 0,86 246 4 50 0,001 
Судак 1,3 262 2-3 60 0,001 
Сазан (короп) 2,6 700 3-4 65 0,0005 
Щука 1,25 65 4 50 0,003 
Плітка 0,125 50 4 50 0,004 
Плоскирка 0,3 60 4 65 0,005 
Краснопірка 0,25 55 4 50 0,003 
Окунь 0,25 25 3 65 0,005 
Жерех 2,2 100 3 66 0,003 
Сом 5 175 4 50 0,001 
Верховодка 0,008 1,5 2 50 0,133 
Головень 1,1 460 4 50 0,001 
Пічкур 0,045 2,0 2 25 0,066 
Бичок 0,05 1,5 2 50 0,133 
Білий амур 6     
Товстолобик 4     
Азовське море, лимани та гирла річок 
Лящ 0,935 досліджується 10 50 0,004 
Судак 1,9 -“- 6-7 50 0,0012 
Тарань 0,137 -“- 4-5 50 0,015 
Рибець 0,395 -“- 5 50 0,009 
Піленгас 0,809 -“- 10 50  
Осетр 13,7 -“- 5-6 25 0,01 
Білуга 120 -“- 7-8 50 0,01 
Севрюга 7,5 -“- 3 50 0,01 
Камбала-глосса 0,3 -“-  50  
Оселедець 0,178 -“- 3 50 0,003 
Хамса 0,0067 -“- 2 50 0,03 
Тюлька 0,0028 -“- 2 50  
Бичок-кругляк 0,025 -“- 3 70  
Бичок-пісочник 0,025 -“- 3 70  
Чехоня 0,35 -“- 5-6 50 0,02 
 
Розрахунок збитків від втрати потомства провадиться виходячи з 
кількості загиблої риби, плодючості самок, кратності нересту, коефіцієнта 
промислового повернення і середньої ваги риб за такою формулою:  
М,100КСQ100ZПN1   
де N1 - обсяг збитків, кілограмів; П - кількість загиблої риби, штук; Z - 
частка самок, відсотків (таблиця 5); Q - середня плодючість самки, тис. штук 
ікринок (таблиця 5); С - кратність нересту, разів (таблиця 5); К - коефіцієнт 
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промислового повернення від ікри, відсотків (таблиця 5); М - середня маса 
дорослої особини, кілограмів (таблиця 5).  
Збитки від загибелі кормових організмів визначаються за такими 
формулами:  
для планктону:    ,К10010КВРПНSN 2612    
для бентосу:    ,100К10КВРПSN 2613   
де N2,3 - збитки в натуральному виразі, тонн; S - площа пошкодження, кв. 
метрів; Н - глибина водойми, метрів; П - середня концентрація кормових 
організмів, грамів/куб. метр (для планктону) та грамів/кв. метр (для бентосу) 
(таблиця 5); Р/В - коефіцієнт переведення біомаси кормових організмів у 
продукцію (таблиця 6); К1 - показник гранично можливого використання 
кормової бази риб, відсотків (таблиця 6); К2 - кормовий коефіцієнт для 
переведення продукції кормових організмів у рибопродукцію; 10
-6
 - 
коефіцієнт переведення грамів у тонни.  
 







































1 2 3 4 5 6 
Азовське море фітопланктон 356 Досліджу-
ється 
50  
зоопланктон 32  80 12 
зообентос, 2,4    
у тому числі 60  70 21 
кормовий     
Чорне море фітопланктон 250 Досліджу-
ється 
20 30 
зоопланктон 32,8  90 6 
зообентос 2,6  55 6 
фітобентос 2,2   12 
Водосховища Дніпровського каскаду та наближені до наведених за басейновим 
критерієм 
Київське фітопланктон 100  30  
зоопланктон 20 3,4 80 6 
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зообентос 5 53,5 70 5 
Канівське зоопланктон 20 0,5 80 6 
зообентос 6,0 2 70 5 
Кременчуцьке фітопланктон 122 10 50 50 
зоопланктон 20 7,6 80 6 
зообентос 5 30,5 70 5 
Дніпродзержи
нське 
фітопланктон 100 9 30 50 
зоопланктон 20 3,7 80 6 
зообентос 4 16 70 10 
Запорізьке 
(Дніпровське) 
фітопланктон 100 9,3 30 50 
зоопланктон 20 6,3 80 6 




зоопланктон 20 0,92 80 6 
зообентос 21 44,47 70 6 
Річки:  
Десна, Остер зоопланктон 20 5 80 5 
зообентос 6 48,8 70 6 
Супой, Трубіж зоопланктон 20 0,5 80 6 
Недра, 
Гнила 
зообентос 21 2 70 6 
Інгулець зоопланктон 10 2 80 6 
зообентос 8 45 50 6 
Псьол зоопланктон 20 5,8 70 5 
Омельник зообентос 20 55,1 70 6 
Припять зоопланктон 20 0,38 70 6 
зообентос 5 2 70 5 
Південний Буг зоопланктон 20 1,03 80 8 
зообентос 6 43 70 5 
Інгул зоопланктон 10 2 80 6 
зообентос 8 45 50 6 
Сіверський 
Донець 
зоопланктон 20 6 80 6 




фітопланктон 2 4,7 30 30 
зоопланктон 2 0,5 30 10 
зообентос 4 0,7 45 10 
 
Збитки від втрат нерестовищ розраховуються залежно від наявності 
вихідних даних рибопродуктивності нерестовищ за такою формулою: 
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Р,SN4   
де N4 - обсяг збитків, кілограмів; S - площа пошкодження, гектарів; Р - 
середня рибопродуктивність нерестовищ за промисловим поверненням, 
кілограмів/гектар.  
 
Збитки від втрати потомства розраховуються за такою формулою:  
М,100КQC100ZПSN5   
де N5 - обсяг збитків, кілограмів; S - площа пошкодження, гектарів; П - 
кількість плідників на нерестовищах, штук/гектар; Z - частка самок, 
відсотків; Q - середня плодючість самки, тис. штук; С - кратність нересту, 
разів; К - коефіцієнт промислового повернення від ікри, відсотків; М - 
середня маса дорослої особини, кілограмів.  
 
 
9. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ЗНИЩЕННЯ АБО 
ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН 
До природних ресурсів рекреаційних зон належать ділянки суші та 
водного простору, призначені для організованого масового відпочинку і 
туризму, на яких розташовані санаторії, будинки та бази відпочинку, 
пансіонати, мотелі, кемпінги, дитячі та молодіжні табори, інші установи, що 
використовуються для туризму, лікування і відпочинку.  
До ресурсів антропогенного походження належать об'єкти культурної 
спадщини, класифікація яких за типами і видами визначається Законом 
України "Про охорону культурної спадщини".  
Негативний вплив антропогенних чинників на стан рекреаційних зон 
призводить до економічного ефекту від їх експлуатації. Рівень збитків від 
негативних впливів залежить від ступеня негативних змін у рекреаційних 
зонах та необхідного терміну для їх відновлення. Збитки оцінюються на 
основі визначення втрат природних ресурсів та ресурсів антропогенного 
походження. Збитки залежать від обсягів витрат на відновлення первісного 
стану рекреаційних зон.  
Для розрахунку збитків рекреаційних зон внаслідок антропогенного 
впливу визначається прибуток, що отримується підприємством за 
відповідний розрахунковий період. Визначається кількість відпочиваючих на 
об'єкті рекреаційної зони протягом місяця після впливу, а також за цей же 
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термін протягом відповідного календарного місяця в середньому за останні 
три роки (за даними фінансової звітної документації установи). Витрати на 
відновлення рекреаційних зон визначаються шляхом експертного 
оцінювання.  
Розрахунок збитків від наслідків негативного впливу для одного об'єкта 
рекреаційної зони провадиться за такою формулою: 
ТП,Ррек   
де Т - термін, необхідний для відновлення рекреаційної зони; П - 
прибуток у цілому від діяльності установи за одиницю розрахункового 
терміну на одному об'єкті рекреаційної зони.  
 
Загальні збитки Ррек у рекреаційному центрі, що включає декілька 
об'єктів та використовує певний обсяг природних ресурсів і ресурсів 
антропогенного походження рекреаційної зони, розраховуються виходячи із 







де Зр - збитки об'єкта рекреаційної зони антропогенного впливу; i - кількість 
об'єктів рекреаційної зони; Рп - витрати на відновлення ресурсів природного 




10. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ВТРАТ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ  
Втрати природно-заповідного фонду внаслідок антропогенного впливу 
поділяються на невідновлювані та відновлювані. До невідновлюваних втрат 
природно-заповідного фонду належать знищені унікальні ендемічні види 
тваринного та рослинного світу або унікальні та неповторні природні 
ландшафти. Невідновлюваними також є втрати окремих видів тваринного та 
рослинного світу, пам'ятки природи, що не мають аналогів у світі і у разі 
знищення не можуть бути відтворені.  
До відновлюваних втрат природно-заповідного фонду належать такі 
втрати, що можуть бути ліквідовані, а первісний стан заповідних територій 
чи об'єктів може бути відновлений.  
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Втрати природно-заповідного фонду залежать від статусу об'єкта 
природно-заповідного фонду та площі заповідної території, категорії видів 
рослин і тварин, що охороняються, наявності унікальних природних 
комплексів чи їх окремих компонентів.  
Розрахунок збитків, завданих природно-заповідному фонду, провадиться 
на основі визначення обсягу відшкодувань на відновлення первинного стану 
екосистем заповідної території чи об'єкта з використанням для розрахунків 
такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 
1998 р. N 521 "Про затвердження такс для обчислення розміру 
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного 
законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
України". Наслідки антропогенного впливу, що призводять до невідновних 
втрат, опосередковано оцінюються експертним шляхом через систему 
економічних та соціальних збитків.  
Втрати на кожній заповідній території чи об'єкті визначаються шляхом 
виділення типових біогеоценозів, подібних за типом рослинних угруповань, 
умовами місцезростання, віком та походженням, для закладання пробних 
площ. На пробних площах здійснюється експертне оцінювання змін стану 
біогеоценозу внаслідок антропогенного впливу стосовно його первинного 
стану та біогеоценозів-аналогів. Підраховується кількість знищених та 
пошкоджених рослин і тварин за видовим складом. Визначається кількість 
знищених рослин і тварин та окремих популяцій інших видів організмів, 
занесених до Червоної книги. Визначається відповідність стану типу 
біогеоценозу після антропогенного впливу його нормальному незмінному 
стану.  
Втрати від недоотримання прибутків від рекреаційної, наукової, 
природоохоронної, туристсько-екскурсійної та іншої діяльності на територіях 
та об'єктах природно-заповідного фонду визначаються шляхом порівняння 
надходжень від цієї діяльності протягом календарного місяця порівняно з 
цим місяцем у минулому році. Методом експертного оцінювання 
визначаються економічні та соціальні втрати від наслідків антропогенного 
впливу, що призводять до зникнення природних комплексів чи їх окремих 
компонентів, унікальних природних утворень, рідкісних, екзотичних і 
типових видів флори та фауни, унікальних видів рослинного і тваринного 
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світу, занесених до Червоної книги, пам'яток природи та унікальних 
ландшафтів.  
Вихідні дані про типові біогеоценози визначаються у проекті організації 
території природно-заповідного фонду та Літопису природи, який ведеться 
щодо окремих категорій територій природно-заповідного фонду. Дані про 
економічний ефект від рекреаційної діяльності та кількість відвідувачів 
визначаються на підставі даних фінансових документів установи природно-
заповідного фонду.  
Загальні економічні втрати об'єкта природно-заповідного фонду від 
наслідків антропогенного впливу (Рпзф) визначаються як сума витрат на 
відновлення природного стану та сума збитків від недоотриманих 
надходжень від рекреаційної, наукової, природоохоронної, туристсько-
екскурсійної та іншої діяльності установи і розраховуються за такою 
формулою: 
,РПР ззпзф   
де Рпзф - загальні економічні втрати об'єкта природно-заповідного фонду 
від наслідків антропогенного впливу; Пз - сума витрат на відновлення 
природного стану об'єкта природно-заповідного фонду; Рз - недоотримані 
надходження від рекреаційної, наукової, природоохоронної, туристсько -
екскурсійної та іншої діяльності установи природно-заповідного фонду.  
 
Витрати на відновлення природного стану об'єкта природно-заповідного 





інспз ,ІААП  
де Ап - витрати на експертизу екологічної та ландшафтної структури 
об'єкта природно-заповідного фонду; Анс - витрати на експертизу змін стану 
біогеоценозів об'єкта природно-заповідного фонду, що постраждав внаслідок 
антропогенного впливу; І - розмір збитків, заподіяних i-му біогеоценозу за 
окремими складовими збитків (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 квітня 1998 р. N 521 "Про затвердження такс для обчислення 
розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного 
законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
України"); k - кількість типів біогеоценозів.  
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Втрати природно-заповідного фонду від недоотримання надходжень 
внаслідок антропогенного впливу від рекреаційної, наукової, 
природоохоронної, туристсько-екскурсійної та іншої діяльності (Рз) 
розраховуються щодо кожної установи за сумою різниці економічного 
ефекту до і після антропогенного впливу: 
 ,QQР m1j jjз     
де Qj - прибуток j-ї установи природно-заповідного фонду до 
антропогенного впливу; Qj - прибуток j-ої установи природно-заповідного 




11. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
 
Розрахунок збитків від викидів забруднюючих речовин у повітря 
провадиться на основі показника базової ставки компенсації збитків за викид 
1 тонни умовної забруднюючої речовини з урахуванням обсягу фактичного 
забруднення, відносної небезпечності забруднюючих речовин та регулюючих 
коефіцієнтів.  
Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря провадиться 
за такою формулою: 
,ККАПМА зітіііф   
де Аф - збитки від забруднення атмосферного повітря, гривень; Мі - маса i-ої 
забруднюючої речовини, що була викинута в повітря внаслідок 
антропогенного впливу, тонн. Розраховується експертним шляхом; Пi - 
базова ставка компенсації збитків у частках мінімальної заробітної плати за 
одну тонну умовної забруднюючої речовини, гривень/тонну; Аi - 
безрозмірний показник відносної небезпечності забруднюючої речовини; К т - 
коефіцієнт урахування територіальних соціально-екологічних особливостей; 
Кзі - коефіцієнт забруднення атмосферного повітря в населеному пункті.  
Безрозмірний показник відносної небезпечності забруднюючої речовини (Аi) 
розраховується за такою формулою: 
,ГДК1А іі   
де ГДКi - середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК) або 
орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) i-ої забруднюючої речовини, 
міліграм/куб. метр.  
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У чисельнику вводиться коефіцієнт 10 для речовин з ГДК понад 
одиницю.  
Для речовин, в яких відсутня величина середньодобової гранично 
допустимої концентрації, при визначенні показника відносної небезпечності 
береться величина максимальної разової ГДК забруднюючої речовини в 
атмосферному повітрі.  
Показник відносної небезпечності Аi береться таким, що дорівнює 500 
для речовин, в яких відсутні величини ГДК і ОБРВ.  
Коефіцієнт урахування територіальних соціально-економічних 
особливостей (Кт) залежить від чисельності жителів у населених пунктах 
зони антропогенного впливу, економічного, рекреаційного та 
природоохоронного значення території: 
,ККК фнаст   
де Кнас - коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів населеного пункту 
(таблиця 7); Кф - коефіцієнт, що враховує господарське значення населеного 
пункту (таблиця 8).  
 
Таблиця 7. Значення коефіцієнту Кнас  
Чисельність населення, тис. чоловік Кнас 




понад 1000 1,8 
 
Таблиця 8. Значення коефіцієнту Кф  
Тип населеного пункту Кф  
Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з 
переважанням аграрно-промислових функцій (районні центри, міста, селища та 
села) 
1 
Багатофункціональні центри, центри з переважанням промислових і 
транспортних функцій (обласні центри, міста обласного підпорядкування, великі 
промислові та транспортні вузли) 
1,25 
Центри з переважанням рекреаційних функцій (якщо населений пункт має 






 Коефіцієнт забруднення атмосферного повітря в населеному пункті 
розраховується за такою формулою: 
,ГДКqК ізі   
де q - середньорічна концентрація забруднюючої речовини за даними прямих 
інструментальних вимірів на стаціонарних постах за попередній рік, 
міліграм/куб. метр; ГДКi - середньодобова гранично допустима концентрація 
i-ої забруднюючої речовини, міліграм/куб. метр.  
 
У разі коли в населеному пункті вимір концентрації забруднюючої 
речовини не провадиться, а також коли рівні забруднення атмосферного 
повітря населеного пункту забруднюючою речовиною не перевищують ГДК, 
значення коефіцієнта Кзі береться таким, що дорівнює 1.  
 
 
12. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД ТА ДЖЕРЕЛ, 
ВНУТРІШНІХ МОРСЬКИХ ВОД І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
МОРЯ  
Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та 
джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря проводиться на 
основі показника базової ставки відшкодування збитків у частках 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (далі - НМД) з урахуванням 
відносної небезпечності забруднюючої речовини та інтенсивності її викиду 
або загальної маси викинутої речовини відповідно до Методики розрахунку 
розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, 
затвердженої Мінекобезпеки, за такою формулою: 
 .ЗВ нс...пвф  
Збитки від наднормативного скидання забруднених стоків (Знс), 
викликаних антропогенним впливом, розраховуються за такою формулою: 






    (3) 
 
де V - витрати зворотних вод, куб. метрів/годину; Т - тривалість 
наднормативного скидання, годин; Сс.ф. - середня фактична концентрація 
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забруднюючих речовин у зворотних водах, грам/куб. метр; Сд - дозволена для 
скидання концентрація забруднюючих речовин, визначена при затвердженні 
ГДС (ТУС), грам/куб. метр. У разі скидання речовин, не включених до 
переліку речовин допустимих для скидання, фактична концентрація яких 
перевищує ГДК для водного об'єкта, що приймає зворотні води, для 
розрахунку Сд береться таким, що дорівнює ГДК; 0,003 - базова ставка 
відшкодування збитків у частках неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян, НМД/кілограм (розрахована як середня вартість знешкодження 
різних забруднюючих речовин у частках неоподатковуваного мінімуму 
доходів за одиницю маси речовини); Аі - показник відносної небезпечності 
речовин. Визначається як співвідношення 1/Сгдк, де Сгдк - гранично допустима 
концентрація цієї речовини згідно з Санітарними правилами і нормами N 
4630-88 або узагальненим переліком ГДК шкідливих речовин для води 
рибогосподарських водойм. У разі скидання речовин, для яких не 
встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ), 
показник відносної небезпечності береться таким, що дорівнює 100, а при 
ГДК - "відсутність" - 100000. Для завислих речовин показник відносної 
небезпечності береться таким, що дорівнює 0,3, а для підприємств, які 
експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1; n - величина 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у національній валюті; h - 
коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта; 10
-3
 - коефіцієнт, що 
враховує розмірність величин.  
Збитки від аварійних залпових скидань забруднених стоків (Знад) 
розраховуються за такою формулою: 






   
де позначення аналогічні тим, що використані у формулі (3).  
Значення коефіцієнтів, що враховують категорію водного об'єкта (h) 








Таблиця 9. Значення коефіцієнтів, що враховують категорію водного 
об'єкта (h) 
 
Категорія водного об'єкта h 
Морські та поверхневі водні об'єкти комунально-побутового 
водокористування  
1 
Поверхневі об'єкти господарсько-питного використання  1,4 
Поверхневі та морські об'єкти рибогосподарського 
водокористування:  
II категорії 





Збитки від скидання сировини та речовин у чистому вигляді (За) 
розраховуються за такою формулою: 
h,nА0,003МЗ іа   
де М - маса скинутої забруднюючої сировини, кілограмів.  
 
Інші показники аналогічні тим, що використані у формулі (3).  
Розрахунок збитків від забруднення водного об'єкта сміттям (Зс)  
проводиться за такою формулою: 
  0,1,ТА0,17КМЗ іхc   
де Зс - збитки від забруднення вод сміттям; Кх - коефіцієнт, що характеризує 
ступінь забруднення поверхні води сміттям (таблиця 10); 0,17 - вартість 
перевезення та утилізації сміття в НМД, одиниць; Аi - показник 
небезпечності сміття. Визначається як співвідношення 1/ГДК найбільш 
небезпечної забруднюючої речовини, яка була виявлена в складі скинутого 
сміття; Т - термін роботи спецсуден (судна) під час збирання сміття, годин; 
0,1 - вартість 1 години роботи спецсудна в НМД, одиниць; М - маса сміття (в 
центнерах), зібраного судном-сміттєзбірником, визначена як добуток 
множення забрудненої площі S на середню масу Wср сміття з 1 кв. метра 
(зібраного в трьох різних місцях забрудненої акваторії на однаковій відстані 
від її центру - W1, W2, W3), розраховується за такою формулою: 
,WSМ ср   
де   ,3WWWW 321ср   




Загальна сума збитків у разі забруднення водного об'єкта кількома 
забруднюючими речовинами розраховується шляхом додавання до 
найбільшої з усіх розрахованих величин суми збитків для інших 
забруднюючих речовин, помноженої на коефіцієнт 0,15.  
Розраховану суму збитків необхідно помножити на коефіцієнт 10 у разі 
залпового скидання, що призвело до забруднення водного об'єкта в 
контрольному створі 50 і більше ГДК.  
 
Таблиця 10. Значення коефіцієнтів Кх, що характеризують ступінь 
забруднення поверхні води сміттям 
 
Кх Дані для  експертизи 
1 
Чиста водна поверхня на відкритій акваторії площею 100 кв. метрів, є окремі 
невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 0,01 м2 
2 На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття 
загальною площею не більш як 1 м2, окремі предмети з розмірами у будь-
якому напрямку не більш як 25 сантиметрів  
3 На площі 100 м
2
 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття 
загальною площею не більш як 2 м2, окремі предмети з розмірами у будь-
якому напрямку не більш як 60 сантиметрів  
4 На площі 100 м2 відкритої акваторії є плями сміття загальною площею до 5 
м
2
, окремі предмети розміром до 1 метра, скупчення сміття в тупиках, у 
навітряній стороні причалу при розширенні забрудненої смуги до 0,5 метра  
5 На площі 100 м2 відкритої акваторії є скупчення сміття загальною площею до 
10 кв. метрів, окремі предмети розміром до 1,5 метра, скупчення сміття в 
кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу при розширенні забрудненої 
смуги до 1 метра 
6 На площі 100 м2 відкритої акваторії є скупчення сміття загальною площею 
понад 10 кв. метрів, великі предмети розміром понад 1,5 метра, скупчення 
сміття в кутах, у навітряній стороні причалу при розширенні забрудненої 
смуги понад 1 метр 
 
Збитки від забруднення підземних вод розраховуються на базі питомого 
показника збитків у частках НМД з урахуванням відносної екологічної 
небезпечності забруднюючої речовини та природної захищеності підземних 
вод. Фактом забруднення підземних вод є виявлення експертним шляхом за 
допомогою хіміко-аналітичних методів нафти чи інших забруднюючих 
речовин у пробах підземних вод та в місцях їх виходів на поверхню землі.  
Експертний висновок про забруднення підземних вод можна зробити 
при виявленні забруднення на поверхні землі, а також при виявленні втрат 
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нафтопродуктів чи інших забруднюючих речовин з місткостей для зберігання 
чи акумуляції, з продуктопроводів, інших об'єктів.  
Обсяг збитків внаслідок забруднення підземних вод нафтопродуктами 
визначається в розрахунку на 1 м
3
 забруднених вод за такою формулою: 
L,VnYЗ зnп.в   
де Зп.в - обсяг збитків від забруднення підземних вод, гривень; Yn - питома 
величина збитків, завданих навколишньому природному середовищу, в 
НМД; n - розмір НМД; Vз - об'єм забруднених підземних вод, куб. метрів; L - 
коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод: для 
ґрунтових - 1, для міжпластових безнапірних - 1,3, для міжпластових 
напірних (артезіанських) - 1,6.  
Об'єм Vз забрудненої частини водоносного горизонту (комплексу) 
розраховується за такою формулою: 
,nmFV аз   
де F - площа забруднення, кв. метрів; m - середня потужність забрудненої 
частини водоносного горизонту, метрів; nа - активна пористість 
водонасиченої товщі, частки одиниці (таблиця 11).  
 





Гравелисто-галечні відклади 0,28-0,3 
Крупнозернисті піски 0,24-0,26 
Різнозернисті піски 0,20-0,24 
Дрібнозернисті піски 0,18-0,22 
Тонкозернисті піски 0,15-0,19 
Пилуваті та глинисті піски 0,05-0,15 
Супіски 0,08-0,1 
Суглинки  0,05-0,08 
Тріщинуваті породи (крейда, вапняк, 
пісковик) 
0,04-0,07 
Примітка. У разі відсутності характеристик конкретної водонасиченої 
 породи для розрахунків беруться середні значення наведених інтервалів .  
 
У разі коли обчислюються збитки в розрахунку на 1 тонну, 
застосовується така формула: 
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L,MnVЗ зп.в   
де Vз - об'єм забруднених підземних вод, куб. метрів; n - розмір НМД; М - 
маса скинутої забруднюючої сировини, кілограмів; L - коефіцієнт, який 
враховує природну захищеність підземних вод: для ґрунтових - 1, для 
міжпластових безнапірних - 1,3, для міжпластових напірних (артезіанських) - 1,6.  
 
Питома величина екологічних збитків Yn розраховується відповідно до 
таблиці 12 за наявності інформації про об'єм забруднених підземних вод або 
до таблиці 13, якщо маса нафтопродуктів відома.  
 
Таблиця 12. Питомі величини збитків, спричинених забрудненням 











Автономна Республіка Крим 0,0015 Області:  
Вінницька 0,0024 Миколаївська 0,0043 
Волинська 0,0009 Одеська 0,0047 
Дніпропетровська 0,0051 Полтавська 0,0009 
Донецька 0,0027 Рівненська 0,0006 
Житомирська 0,0047 Сумська 0,0007 
Закарпатська 0,0024 Тернопільська 0,0010 
Запорізька 0,0036 Харківська 0,0013 
Івано-Франківська 0,0051 Херсонська 0,0012 
Київська 0,0006 Хмельницька 0,0012 
Кіровоградська 0,0069 Чернігівська 0,0003 
Луганська 0,0009 Чернівецька 0,0047 
 
Таблиця 13. Питомі величини збитків, спричинених забрудненням 


















Вінницька 50,36 Миколаївська 90,39 
Волинська 17,91 Одеська 103,12 
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Дніпропетровська 109,59 Полтавська 17,74 
Донецька 57,73 Рівненська 14,31 
Житомирська 102,43 Сумська 15,34 
Закарпатська 51,77 Тернопільська 21,77 
Запорізька 79,97 Харківська 26,91 
Івано-Франківська 107,36 Херсонська 24,43 
Київська 11,057 Хмельницька 27,30 
Кіровоградська 142,46 Чернігівська 6,69 
Луганська 19,89 Чернівецька 100,89 
Примітка * У частках НМД. 
Розрахунок величини збитків внаслідок забруднення підземних вод 
іншими речовинами (крім нафтопродуктів) здійснюється шляхом введення до 
формули (3) коефіцієнта, який враховує екологічну небезпечність 
забруднюючої речовини (Кi), за такою формулою: 
,ГДК0,05К іі   
де ГДКi - величини гранично допустимої концентрації або безпечного рівня 




13. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 
НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Збитки від забруднення землі нафтопродуктами розраховуються 
аналогічно до збитків від забруднення підземних вод на базі питомого 
показника збитків у частках НМД з урахуванням відносної екологічної 
небезпечності забруднюючої речовини та природної захищеності підземних 
вод у розрахунку на 1 тонну нафтопродуктів за такою формулою: 
L,MYЗ nф                                         (4) 
де Зф - обсяг збитків від забруднення поверхні землі та ґрунтів, гривень; Yn - 
питома величина збитків, завданих навколишньому природному середовищу, 
в НМД; n - розмір НМД, гривень; М - маса скинутої забруднюючої сировини, 
кілограмів; L - коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних 
вод: для ґрунтових - 1, для міжпластових безнапірних - 1,3, для міжпластових 




Розрахунок величини збитків внаслідок забруднення земель іншими 
(крім нафтопродуктів) речовинами провадиться шляхом введення до 
формули (4) коефіцієнта (Кі), який враховує екологічну небезпечність 
забруднюючої речовини.  Тобто, розрахункова формула така: 
L,VnYКЗ зnіп.в   
де Зп.в - обсяг збитків від забруднення підземних вод, гривень; К i = 0,05/ГДКi, 
ГДКi - величина гранично допустимої концентрації або безпечного рівня 
впливу i-ої забруднюючої речовини; Yn - питома величина збитків, завданих 
навколишньому природному середовищу, в НМД; n - розмір НМД, гривень; 
Vз - об'єм забруднених підземних вод, куб. метрів; L - коефіцієнт, який 
враховує природну захищеність підземних вод.  
 
Виявлення факту безпосереднього забруднення земель здійснюється 
візуально та за допомогою хіміко-аналітичних досліджень проб ґрунтів. Маса 
(об'єм) забруднюючих речовин, які потрапили на поверхню землі, 
встановлюється документально чи шляхом прямих натурних замірів. В 
умовах повного насичення шару ґрунту рідкими забруднюючими речовинами 
їх обсяг може бути розрахований за такою формулою: 
u,HFV   
де V - об'єм забруднюючих речовин, куб. метрів; F - площа забруднення, кв. 
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